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Üniversite ve Cemiyet
Üniversite, ce- 
iriiyete dışafi - 
dan katılmış b iri 
iızuv değil, içti - 1 
mal bütünün ka-j 
fası olmalıdır,.
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Bir yandan cemiyetin tekmil 
ihtiyaçlarına cevap verecek bir 
tarzda kurulmalı, bir yandan 
da, mahsullerini cemiyetin eh 
uzak yerlerine gönderebilecek ve 
ışığını yukarıdan aşağıya, her kö 
şeye yayacak bir ocak olmalıdır. 
Üniversiteyle cemiyet arasındaki 
bu çift cepheli münasebeti —  ayrı 
zaviyelerden — Prens Sabahadd'.n 
ve Emrullah Efendi görmüşlerdi.1 
Bitine göre aşağıdan yukarıya 
tabiî inkişaf olmadıkça mücerret 
fikrin değeri yoktur; ötekine göre 
fikri besliyen yüksek müesseseler 
olmazsa, halkı uyandırmak, ihti­
yaçları can'ahdırmak kabil değil­
dir. Fakat iki görüş de aynı de­
recede doğrudur; Çünkü cemiyet 
bir bütündür, onuh bir parçasına 
yapılacak müdahale her tarafına 
yayılır, aynı zamanda hem parça 
lardan merkeze, hem merkezden 
parçalara doğru gitmelidir.
Üniversite cemiyetin umumi ge 
llşmesine bağlı değilse, ihtiyaçla­
rı hakkında etraflı bilgiye dayan 
mazsa, hakikaten boşlukta işler. 
Bununla beraber üniversitenin 
hedefleri apaçık olmaz, pratik 
I çalışmaları cemiyetin bütün or­
ganlarını beslemezse onların üs - 
tün bir seviyeye çıkanimas na 
imkân kalmaz.
Bu karşılıklı bağlılık üniversite 
ve cemiyetin tek vücut gibi düşü 
nülrnesihe, üniversitelere ait her 
teşebbüse bu zaviyeden girişilme 
sine bizi götürmelidir.
Bu başlangıçtan sonra, «Üniver 
site» deyince dev gibi inşaatı, on 
binlerce genci bir araya topla­
yan, fakat tam bir çalışmaya fır 
sat vermiyen teşekkülleri deği’ , 
hayatla sıkı bağları olan, cemiye­
tin damarlarına sokulmuş faal ve 
intibaklı fikir ocaklarını anlama­
mız lâzım geldiğini işaret edelim. 
Cemiyetle bilgi araşıhdaltl içiçe 
geçmiş münasebetin farkına va­
ran bütün modern üniversiteler, 
gittikçe daha ziyade bu zihniyete 
göre kurulmaktadır. Çünkü bu 
müesseselerin gayesi erişilmez, 
anlaşılmaz, bilmece gibi hakikat­
lere kendini vermek ve halkla a- 
ralarma duvar çekmek gibi alto . 
lâstik bakiyesi İddialardan tama­
men. uafthlâfiiniş^dugrütkjyti doğru.
; ya hayata, cemiyete, ihtiyaçla! a 
çevrilmiştir.
j Üniversitelerin bu gayeye uy- 
! ması için neler lâzımdır? önce/ 
bugünkü cemiyetle münasebetleri 
yoluna konmalı, sonra geçmişteki 
cemiyetle bağlantıları ve gelecek 
te daha inkişaflı bir cemiyeti ha-! 
zırlaması için çareler düşünmeli, 
dir. Bunlarla beraber üniversite - j  
lere gelecek talebenin yetişme! 
şartları, Univrsite içindeki ilmi 
Ve içtimai hayat tarzı, nihayet 
üniversitenin sarih mahreçleri be/ 
lirtilmelidir. Ancak bu suretle ü- 
rtiversite ve cemiyet birliğini te­
min edecek şartlar hazırlanmış 
olur.
Bugünkü cemyetle üniversitenin 
sıkı münasebeti temin edilmezse, 
İlmî ve edebi çalışmalardan iste­
nen netice elde edilemez.
Üııivrsitenin hakiki bir ataştır-! 
ma ve yaratma ocağı olabilmesi 
İçin memleket mahalli ihtiyaçla - 
rmın tabi! eseri olan endüstri ha 
yatma bağlanması; kitapta gör-| 
mek veya montage yapmaktan 
İbaret kalmayan imâl ve inşa fa ­
aliyetine dayanması lâzımdır. Lâ. 
boratuarlar ziraatın tabiî geliş 
mesl, zirai endüstri içinde işleme 
İidir.
Bankalar, Borsalar, Sigortalar 
gibi ekonomik teşekküllerin İşle - 
yişine ku’ak vermelidir. Güze] 
Sanatlar ve Edebiyat sahasında­
ki bütün tetkikleri bu sanatların 
m e s l e k  b i r l i k l e r i ,  atölyeleri, hu
sus! veya resmi teşekkülleri, ha­
sılı iş içinde yetişen yaratıcı züm 
relerle daima çalışma birliği ha­
linde bulunmalıdır. Hukuk ve 
manevi İlimler sahasındaki mes - 
lek teşekkülleri He ilgilenme.}, 
bu teşekküllerin ihtiyaçlarını din. 
lemeli, meslek lûgatlarının hazır 
lanmasında karşılıklı yardım et­
melidir.
îg — şehir orta- 
^  sındadır. Fakat 
yeniler nıiim 
kün olduğu ka-
________________ dât Enstitüler,
halinde genişle - 
meğe ve civarında talebe si - 
telerinin kurulmasına elverişli 
larla, ziraat sahalarile, köylerle
sıkı bağ antısı olan, koiyca gid p 
gelinen yerler seçilmeli, paviyon 
halinde çok bina inşaatına dağru 
gidilmelidir. Üniversite hayat nnı 
hakikî bir cemiyet hayatı olması 
için kantinler, klüpler, kahveler I 
spor sahaları, sinemalar, ilâh, gi-
Üniversitelerin geçmişteki ce- bi talebenin boş zamanını kollck- 
miyetle münasebeti yâni gelenek- tif bir hayat haline koyacak ta -; 
leri de bunlar kadar mühimdir, mamlayıcı unsurları hazırlamalı- 
Eskiden kurulmuş ilim teşekkül- dır. Lâboratuvar* seminer, ensti j 
lerile ya doğrudan doğruya, ya- tü, kütüphane, arazi üzerinde ça- 
hut hâtıralarile bağlar kesilme- lışma, şehir ve köy teşekkülleri i- 
melidir; onları baltalamaktan zi- çinde çalışma üniversite faa iyıe j  
yâde düzeltmek ve yeni unsurlar tinde birinci plânda yer almalıdır, 
katmak yo.una gitmelidir. Her, Üniversitenin mahreçleri mesele- I
meslekte vaktile yetişmiş ilim ve I sini de etrafhca düşünmek de onun 
sanat adamlarının hâtralafm â | cemivele intibaklı ve hakikî bir mü 
saygı göstermelidir. Fakat geç- Ussesö Olmasını temin edecektir. Bu 
mişten bu güne kalan canlı değer mesele valnli ün;versitenin değil. , 
Zer ve artık değerlerin ayıklanma l)ütün hükümet dairelerinin, devlet 
sı, yâni geçmişe başı boş bir hay müesseselefiniıi, hususî teşkilâtın, 
ranlık’a değil sistemli bir tenkit hasıll bütün milletin şiddetle ilgile 
fikrile bakılması lâzımdır. Üniver net.eğ; bir meseledir. Üniversite vâ. 
sitelerin eski devirlerde geçirdi- kıa o fU  ve yüksek Öğretim miies- 
ği yanlış ve başarısız denemelerin. şişelerine öğretmen yetiştirir. Fa - 
kontrolü aynı hâtalara tekrar dtl- kat 0j hükürhet dairelerinin, en u- 
şiilmemesini temin edecektir. B ıi- 'fak Eylere varıncaya kadar cemi­
min için de her şube, her ilim . yelin muhtaç olduğu ilim ve ihti­
dam objektif bir tenkit zihniyeti sits adam!ar/nı da yetiştirir. Devle- 
ile kendi tarihini yazmalıdır. I to bağlı veya müstakil teşkilâtları, 
Gelecekte cemiyetin ve üniver- idare edecek müteşebbisleri ve teş- 
sitenirv gelişmesi için, bütün ühi-! İtilâ fla r ı hazırlar. Serbest iş adam 
versite şubelerinin birbirlerini ta -! ]ar/T teşebbüs saİıiplerirıi verir. Hu 
marnlayan ve ihtisas içinde kör. *U*İ (darftk ilim araştırmasına ha.
leşmeyeft,ideal perspektivleri ol- vatım vakfedebilecek kimseler çıka
malıdır. Bunun için de: t I rır. Üniversiteleri bir iki merkez
a) ileri «memleketlerin Enstitü,- de teksif edecek yerde içtimai şart-
Lâboıatuarj Akademi ve kujupha. lafa dalıa utgıin, daha faal ve pra- 
ne çâl.şmaİân şeklindeki faal ve tik pek çok kiiçiik üniversitenin a- 
yaratieı iliıriVhaıeketlerjrfii takip çılmasına doğru gidilerek olursa 
etmeli; 1 /  i hem onlarla cemiyetin hakikî kay-i
b) ileri mefHlekeHerin telif, ter ‘ naşması temin edilmiş, hem de mev !
cüme, kol.ektif çetîışma, seri ha. «¡ut üniversitelerden hu yeni yük­
ünde çalışına, i«*t, keşif gibi ya- cek öğretim müesseseierine elefnan- 
râtıcı faaliy6tlen(ni Ve bunları I yetiştirilmiş ölür. Bundan baş- 
yapanlarm 'hayatili (bioğrafileri- ka hn™ -»lüferi tesadüfen işgal edeni 
rini) tetkik etmeli; |ler tedricen kabiliyetlerine daha
uygun işlere geçirilerek bu İçtimaîc) Memleketin kendi şartları -
nın istediği bu inkişâf projesini !vazifelerin daha verimli bir ha^ îe
o . , .. . , , , i konması ıçıiı, verlerıiıe Sırf o inak-Unıversıtenın her sahâsında ayrı ,
. . . ' i şada göre vefışmış olanlar konacak |ayrı incelemen, yâni halen meV - , . . .  , . . , i
. . olursa iınıversıfelerle cemıvet ara-
cut vaziyetle içtimai gelişmenin 
istediği vaziyet arasındaki farklı 
rı belirtmeli;
d) Bu farkı aşabilmek için her 
sahada pratik çareler düşünülme. 
İldir.
Üniversiteye gelecek talebenin 
yetişme şartlarını düzeltmek te 
«Üniversite - Cemiyet» bütününün 
vazifesidir. Orta öğretimin iş ih­
tiyaçlarına, iş çeşitlilğine, eksik 
işlerin tamamlanması zaruretine 
göre âyarlanması ; bunun için de 
orta öğretime bütün memlekete 
tatbik edilecek monografik anket 
lere dayanmak üzere şekil ve is­
tikamet verilmesi lâzımdır. Orta 
öğretim talebesine müsbet Ve sağ 
lam bir mesleki veçhe test’i tat­
bik edilmelidir ki, talebenin isti­
datlarına göre iş hayatına, idaı 
mesleklere veyâ üniversiteye ay­
rılması mümkün, olsun. Bu mak­
satla bilhassa üniversiteye talebe 
yetiştirecek İlse sayısı azaltılma­
lı, bunlar da 1) Müsbet ilim küL 
türü, 2) Hümanizm kültürü ve­
ren İki tipe ayrılmalıdır. Her lise 
bir proviseur ve bir économe ta­
rafından idare edilen tam teşki. 
lâtlı, lâborâtuar ve vasıtaları mü 
kemmel bir tahsil bütünü olma, 
lıdır. Her iki tipte yabancı dil 
öğretimine birinci derecede önem 
vermelidir.
Üniversite İçinde talebe ve öğ­
retim Üyelerinin, işlerine yakın 
ve toplu oturmalarına bilhassa 
dikkat etmelidir. Talebe yurtlan, 
hocalara alt mesken kooperatifle, 
rl meselesi ön plâna konmalıdır j 
Eskj üniversiteler —  umumiyet i
simin, kaynaşmaya doğru biiyiik bir j 
adım atılmış, işsizlik buhranı azal­
mış, üniversitelerden beklenen ya- 
f  aticilik eide edilmiş olur.
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